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ACUERDO No. 982 
 
22  DE FEBRERO DE 2017 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE COMO OPCION A GRADO EL CURSO 
DE VERANO EN EMPREDIMIENTO E INNOVACIÓN OFERTADO POR EL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES DE MADRID” 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR 
LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 EXPEDIDA POR EL 




1.-  la CUC suscribió un Convenio de Cooperación Académica con el Instituto de 
Estudios Bursátiles de Madrid (IEB), centro adscrito a la Universidad Complutense de 
Madrid, en el cual se propone el reconocimiento por parte de la CUC del Curso de 
Verano en “Emprendimiento e Innovación” que oferta el IEB como un Diplomado 
como Opción a Grado para los estudiantes de pregrado de la Corporación 
Universidad de la Costa CUC. Este curso de verano en “Emprendimiento e 
Innovación” tiene una intensidad de 100 horas y se desarrolla durante el mes de julio 
de cada año en la sede del IEB en Madrid. 
 
2.- El curso en emprendimiento e innovación ofertado por el IEB,  corresponde a una 
oferta de Educación Continuada, y se propone al Consejo Directivo para que pueda 
ser matriculado tanto por estudiantes de Pregrado y Posgrados de la CUC, así como 
por público externo general. 
 
3.-  El Curso se desarrollará en la ciudad de Madrid, España, y de conformidad con lo 
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de verano que le oferte el Instituto de Estudios Bursátiles para el período académico 
correspondiente, en este caso, Verano 2017 (más información en:  
http://www.ieb.es). En su versión 2017 el Curso se desarrollará del 1ro. al 31 de Julio 
de 2017 y tendrá un costo de $ 7,750,000, el cual incluye matrícula Curso y 
alojamiento; o de $ 5,270,000, el cual incluye solamente matrícula Curso, sin el  
alojamiento. 
 
4.- El Curso estará adscrito a la Maestría en Administración y los volantes de pago 




Artículo primero. Reconocer como opción a grado de los estudiantes de Pregrado 
de la Institución el Curso de Verano en "Emprendimiento e Innovación" del Instituto 
de Estudios Bursátiles de Madrid, España.  
  
Artículo segundo: Para que pueda ser reconocido como opción a grado, los 
estudiantes deberán haber aprobado al menos 112 créditos académicos de su 
correspondiente plan de estudios. 
 
Artículo tercero: El presente acuerdo rige a partir de su aprobación. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 








MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 
 
